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PUANSIZLARA KARSI 
UMUMİ AYAKLANMA
Mustafa Kemal, bütün işgal 
bölgesinde Kuvayı Millîyenin 
harekete geçmesini, cephe harbi 





\iaeddm tepesinde toplanan yirmi 
»in kişi, Loyd Corc’u protesto etti
Maraş çarpışmalarını büyük bir heyecanla ve yakından 
takip etmekte olan Mustafa Kemal Paşa, vakit geçirmeden 
Fransız işgal kuvvetlerine karşı diğer bölgelerde de yer yer 
harekete geçilmesini emretmiş ve bu savaşın «Gerilla harbi« 
şeklinde yürütüleceğini de bildirmiştir.
Dünkolordulara gönderilen hammıil tecavüzlerine Maraş
(AYNA) dergisinin karikatüristine göre Mus­
tafa Kemal Faşa ile Damat Ferit
• KONYA —
. Alaeddin Camiişerifinin 
Isuzey cihetindeki tepede 
yirmi bin kişiden fazla bir 
kalabalık toplanmış ve mi­
ting aktederek, Türk baş­
kentinin İstanbul’dan Ana 
öolu’ya atılmasına dair 
Lord Corc’un kararım pro 
testo etmiştir.
‘ Mitingde kabul edilip 
itilâf Devletleri Yüksek Ko 
m işerlerine yollanan tel­
grafta, İstanbul’un şeklinin 
hiçbir şekilde değiştirilme­
sinin kabul edilmiyeceği 
ye böyle bir teşebbüsten 
doğacak her türlü tepki 
ye sorumluluğun da Türk 
lere ait olmayacağı bildi­
rilmiştir.
Miting- Heyeti Reisi Si- 
vash Ali Kemal Beyle bir­
likte Konya milletvekille­
rinden Mehmet Vehbi, O- 
mer, Eczacı Hüsamettin es 
ki Milletvekillerinden Ali 
Haydar, Ülemadan Hacı Ta 
hir, Hacı Numan ve daha 




derpey tâyin olunacaktır. Birin 
ci devre Urfa ayaklanmasıdır. 
Bu ayaklanmaya derhal başla 
nacaktır» denilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa: «U- 
mum Kuvayi Milliye Kuman­
danlığı» ndan bütün Kuvayi 
Milliye kumandanlarına dün 
yolladığı bir başka tamimde 
de Maraş mücahitleri için göy 
le demektedir:
«Fransızların gayri kabili ta
f
MARAŞ YANIYOR..
İlk günlerin sarsıntısını atlatan mucahidler 
bir Fransız erzak kolunu ele geçirdi, 
General Keremin ültimatomu reddedildi
Tiirk Matbuat 
Cemiyeti
OsmanlI Matbuat Cemiyeti 
önceki gün toplanmış ve üye­
lerinin çoğunluğunun karan 
ile «Osmanlı Matbuat Cemi­
yeti» adı «Türk Matbuat Cemi 
yeti» olarak değiştirilmiştir.
Vakit kapatıldı
VAKİT gazetesi, İtilâf Devlet 
leri Sansür İdaresi tarafından 
kapatılmıştır
Beş günden beri devam 
etmekte olan Maraş harbinde 
Fransız işgal kuvvetlerine 
yeni darbeler indirilmiştir. 
İlk iki günün sarsıntılarını 
atlatan mücahitler Dr. Mus­
tafa’nın da büyük gayretleri 
ile süratle teşkilâtlanmasını 
tamamlamıştır.
< Haznedar çiftliğinde karar­
gâh kurmuş olan Kılıç Ali 
Bey’in emri ile dün hareket e- 
den Ali Riza Pişkin müfrezesi 
nin, General Keret kuvvetleri­
ne yardıma koşmakta olan bir 
Fransız birliğini Şeyh Adil Me 
zarlığı ve Zeytinlik cihetlerin­
de kurduğu pusuya düşürerek 
imha ettiği de öğrenilmekte­
dir. Bunun mühim bir erzak 
kolu olduğu sonra anlaşılmış­
tır. Erzak kolunu getirmekte 
olan Fransızların bir kısmı 
esir düşmüştür.
Yiyecek sıkıntısı çekmekte 
olan Maraş mücahidleri için bu 
erzak kolunun ele geçirilmesi 
çok mühim olmuştur.
Dışarıdan bir türlü yardım 
alamayan General Keret ise 
dün daha büyük bir şiddetle 
Maraş mahallelerini top ateşi 
ne tutmuştur. Şehrin birçok 
mahaiîeîeri. şiddetli kar yağı­
şına rağmen yanmaktadır. Fa 




Hem Maraşh mücahidler ve 
hem de şiddetli bir kış tara­
fından muhasara altına alın 
dığını gayet iyi bilen General 
Keret, dün, elinde esir bulu­
nanlardan mutasarrıfı serbest 
bırakarak Dr. Mustafa’nın ya­
nma yollamış ve 24 saat zar, 
fında şehri teslim etmedikleri 
takdirde top ateşi ile tamamiy 
le bütün evleri yıkacağını bil 
dirmiştir.
Kılıç Ali ile yapılan temas 
lardan sonra General Keret’in 
ültimatomu reddedilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın kararı
ANKARA .—
Muştala Kemal Paşa, önce- 
fcl gün Kara Vâsıl, Baul ve 
Bekir Sami Beylerden aldığı 
bir telgral Üzerine ne hü­
kümete ve ne de meclise şlm 
diklik hiçbir şey yazmama­
ya karar vermiş ve bir bek­
leme devresine girmiştir.
Öğrendiğimize göre, mll- 
U teşkilâtın İstanbul’da Mil­
let Mecllsl’nde bulunan bu 
üç üyesi bu telgraflarında:
Meclis resmen müzake 
relere başlayınca günün ko 
nusu olan İş dolayıslyle hü­
kümet çekilecektir, O zama­
na kadar vaziyetin emniye­
ti İçin hükümetin İş başın­
da bırakılması gerekmekte - 
dlr. Siz, hareket ve müda- 
hele etmeyiniz. Emirlerini­
zi biz» bildiriniz.*’ demiş­
lerdir.
Mustafa Kemal durumdan 
bütün kolordu kumandan- 
danlarını aşağıdaki telgraf­
la haberdar etmiştir:
“— Harbiye Bakanı’nm ve 
Genelkurmay Başkam’nm çe­
kilmesi meselesini Millet 
Meclisi tâklbe başlamış oldu­
ğundan Heyeti Temslllye ta­




ve Pazarcık ahalisinin mukave 
met etmesi üzerine 21 ocak 
1920’de şiddetli bir çarpışma 
başlamış ve elân devam etmek 
te bulunmuştur. Bu çarpışma, 
da fevkalâde fedakârlık ibraz 
eden vatandaşlarımız pek çok 
muvaffakiyetler kazanmışlar­
dır. Fransız işgal mıntıkasının 
sair mahallelerinde vatandaşla 
rımızın pek çok tecâvüze uğ* 
radıkları anlaşılmaktadır.»
Mustafa Kemal Paşa, Fran­
sızların muhasara edilmeleri 
için ne gibi tedbirlere başvu 
rulması icap ettiğini de bildir 
miş ve bilhassa Üçüncü Ko- 
lordu’ya mühim vazifeler düş 
tüğünii şu sözleri ve talimatı 
ile belirtmiştir:
«Maraş’ta başlamış olan mü 
sademenin tamamiyle lehimi­
ze neticelenmesi fevkalâde mü 
him olduğundan şimdilik Ü- 
çüncü Kolordu’nun Maraş’a 
her hususta muavenet etmesi­
ni rica ve sair kolorduların da 
evvelce tahsis kılman mıntaka 
larında seri ve müsellah bir 
teşkilât vücuda getirilmesi i- 
çin şimdiden oralardaki teşki 
lâtm himayesi maksadiyle iş­
gal mmtakasma millî müfreze 
ler göndermelerini ve bu hu­
susta son derece himmet buy­
rul ması bilhassa rica olunur.»
Mustafa Kemal Paşa, Fran- 
sızlara karşı Kuvayi Milliye* 
nin harekete geçmesinin daha 
fazla geciktirilmesinin neden 
zararlı olacağını da şu şekilde 
izah etmektedir:
«Sulh müzakerelerinin neti­
ceye bağlanılmak istendiği bu 
devirde memleketimizi kurtar­
mak için en büyük kuvveti 
sarfedeceğimizden AvrupalIlar 
şüphe etmemelidir. Bu şüphe, 
yi ancak harekâtı ile yok et­
mek mümkündür. Diğer taraf 
tan Fransızlar Maraş’ta kuv­
vet ile katî bir surette yerleş, 
meğe başlamışlardır ki, çarpış 
manın neticesi ne olursa olsun 
Hâdiseye susmak her mınta- 
ka ahalisini münferiden ezilme 
ğe mâruz bırakmaktadır.
Mustafa Kemal Paşa tami­
minde, İstenilen gerilla harbi 
için en mühim meselenin şi, 
mendifer köprülerini ve tünel 
lerini atmak, yollan otomobil­
lerin geçemiyeceği şekle sok­
mak, kısacası irtibatı kopar, 
mak olduğunu belirtmekte ve 
cephe teşkilinden kaçınılarak 
ufak Kuvayi Milliye gruplan 
halinde, küçük Fransız garni 
zonlanna darbeler indirilmesi
n i İsfenr'Pİi f/'rlir
İngiltere ile 
gizli muahede
(Newyork Herald) gazetesi, Damad Ferid’in 
. Londra ile yaptığı gizli muahedeyi açıkladı
NEW—YORK
«Bu gizli anlaşmaya gö­
re İngiltere Barış Konferan­
sında Türkiye’ye yardımcı o- 
lacak, buna mukabil Türki­
ye de, İngiltere’nin İslâm teb’ 
ası arasında başgöstermesi bek 
lenen ciddi isyan ve ihtilâl­
lerde İngiltere’ye muavenette 
bulunacaktır.
İşte yakın şark meselesinde 
son havadis budur.
İlk bakışta böyle bir şey 
hayâli ve inanılmayacak gibi 
görünüyorsa da bu havadisin 
kaynağı herhangi bir şüpheye 
mahâl bırakmıyor. Bu mese­
lenin tafsilatı bütün büyük 
devletlerin Dışişleri Bakanlık 
larmda bulunmaktadır.
Hâlihazırda Türkiye’de müra 
kün olmayan hiçbir şey yok. 
Beynelmilel entrikalar, oyun­
lar, mukabil oyunlar o dere­







Eski Başbakan Damat 
Ferit ile Ingilizler ara­
sında gizlice aktedilen 
ve Türkiye’yi İngiliz 
Mandası altına sokan 
gizli muahedenin, Teş­
kilâtı Millîye tarafından 
elde edilip gizlice mil­
lete duyurulması üze­
rine Damat’cılar bu­
nu tezkip etmek lüzu­
munu hissetmişler _ ve 
bu vazifeyi eski İçişleri 
Bakanı Ali Kemal’in, 
Mihvan Efendi ile bir­
likte çıkarmakta olduğu 
(Peyamı Sabah) gazete­
sine vermişlerdir.
Yeyamı Sabah’ta, dik 
kate şayan şu tekzip 
yayınlanmıştır:
«Bir ay kadar evvel 
Beyoğlu’nda ve İstan­
bul’da bazı çevrelerde 
garazkerane maksatla el 
den ele bir kağıt do­
laştırılarak mündericatı 
nm güya Damat Ferit 
Paşa’nın sadareti zama 
nında İngiltere Hükü­
meti ile akdetmiş oldu­
ğu bir anlaşma olmak 
üzere gösterildiği ha­
ber alınmış ve hattâ Ana 
dolu vilâyetlerinde çıkan 
gazetlerden biri de uy­
durma bir mukavelena­
me sureti yayınlamıştır. 
Böyle bir gizli anlaşma­
nın Ferit Paşa sadareti 
zamanında yapılmadığı­
nı ve bunun garaskera- 
ne bir maksatla neşre- 
dildiğini beyana mezu­
nuz!»
Peyamı Sabah, bu tek 
zibi yayınlamak için 
neden bir ay bekledik­
lerini izah etmemekte­
dir.
{Nevvyork Herald) gazetesi, Türkiye ile İngiltere arasın­
da gizli bir muahedenin mevcudiyetini açıklamakta ve şöyîe 
demektedir:
aşağılık vasıtalara başvurul­
maktadır. İngilizlerin Kürt- 
lerj Türk milliyet perverlerine 
karşı teşvik ettiklerini yazan 
Türk gazetelerinin yine In- 
gilizler tarafından müsadere 
edilmesi havadisi matbuat say 
falarına geçebilecek ve ina­
nılacak şeylerden midir ? Bu­
nunla beraber İngüizler bu 
meselede dahl'ı olan Binbaşı 
Noel’in vazifesinin dışına çık 
mış olduğunu beyan ediyor 
ve böylece zımmen bu me­
selede methaldar olduklarını 
gösteriyorlar. Böyle vasıtala­
ra müracaat olunması Akde­
niz sahillerinin ve etrafının 
pek önemli ve aynı zamanda 
zayıf ve sarsılabilir bir du­
ruma sahne olduğuna büyük 
bir delildir.
YARIŞ SAHASI!
«Hali hazırda Avrupa nok- 
taî nazarından yakın şark 
meselesine, İngiltere ile Fran 
sa’nın üstünlük kazanmak için 
yarış yapmakta oldukları bir 
sahne nazariyle bakılmalıdır.
«Fransa İngiltere’yi Suriye’ 
'den '•çıkarmakla epi önemli 
bir başarı elde etmiştir. Fran­
sa, Türk milliyetperverlerine 
karşı müsait davranmaktadır. 
Halbuki İngiltere bunlara mu 
haliftir. Yukarıdaki anlaşma, 
milliyetperverlere muhalif ka 
bine iktidarda iken imza edil­
miş ve İngiliz dostu olan 
eski Başbakan Damat Ferit 
Paşa bu muahedenin ikmâl 
edilmesine vasıta olmuştur. 
Milliyetperverlere karşı müsa­
it dan yeni kabinenin bu 
muahedeyi kabul edip etmiye
ceği istikbâle ait bir mesele­
dir.
«Muhtasar olarak ifade edi­
lecek olursa İngiltere, \  Tür­
kiye’nin mâlik olduğu bir şe­
ye muhtaç ve pek muhtaçtır 
ki, o da. her hükümdardan 
fazla İslâm tebaaya mâlik olan 
Kral Corc’un İslâmlar üze­
rinde göstereceği nüfuzdur. 
İngiltere bunu, İslâmların Ha 
lifesi olan Padişah vasıtasiyle 
elde etmek istiyor. Diğer ta­
raftan Türkiye de Sulh Kon­
feransında bir yardımcıyla, bir 
desteğe muhtaçtır. Bu yardım 
cı rolünü de İngiltere deruh­
te etmiştir. Bu rolü oynamak 
la İngiltere hem müttefikleri­
nin bazı plânlarını önlemiş ola 
cak, hem de Türkiye’ye yar­
dımcı olduğu için İslâm tebaa 
larının emniyet ve sadakâtini 
kazanacaktır.
«Muahedenin bir maddesi­
ne göre, İngiltere İstanbul’­
un ve Ayasofya’nm İslâmlar 
elinde kalmasını temin ede­
cekmiş!
«Suriye, Filistin ve Irak’- 
ın Türkiye’den ayrılması İs­
tanbul Türkünü pek o kadar 
mütessir etmiyor. O yalnız Os 
manii Hükümeti’nin Boğazlar 
etrafında kalmasını görmekle 
kanaat edecektir. Şüphesiz es 
ki dinî ve millî usule göre, 
böyle bir _ muamedenin mev­
cudiyeti İngiltere tarafından 
inkâr olunacaktır.»
NOT: Bu muaheden daha ön­
ce İSTİKLÂL HARBİ 
gazetesinde bahsedilmiş 
tir. İlk defa Amerikan 





Eski Fransız Başbakanına Rumlara yaptığı hizmet 
“Teşekkür”, Şu sırada istifa ettiği için de “Teessüf’’ 
edildi
Rum Patrikhanesi Ruhani 
ve Cismani Meclisleri umumî 
bir toplantı yaparak, Kleman. 
so’ya, Rumlara yaptığı hizmet 
lerden dolayı bir teşekkür tel 
grafı gönderilmesini kararlaş­
tırmışlardır.
Bu telgrafta, Şarkta «zulme 
uğrayan» milletlerin akıbetle­
rinin mevzubahis olduğu mü­
him dakikalarda iktidar mev­
kiini terketmesine karşı tees 
süf beyan edilmektedir.
Bundan başka yeni Fransa 
Cumhurbaşkanı Pol Deşanel’e 
de bir tebrik telgrafı çekilme 
si kararlaştırılmıştır.
Bundan sonra Patrikhanede, 
Türkiye Rumlarının vaziyeti
etrafında uzun müzakereler ce 
reyan etmiştir. Rum cemaati­
nin, haklarının müdafaası için 
diğer Hıristiyan cemaatlerle iş 
birliği yapması hususunda gö 
rüş birliğine varılmıştır.
Ayrıca vaziyetin aleyhlerine 
dönmesi ihtimalleri de göz 
önünde tutulmuş ve buna kar 
şı ne şekilde mücadele edile­
ceği hususunda uzun tartışma 
lar cereyan etmiştir. Fakat bu 
konuda ne gibi kararlar alın­
dığı bilinmemektedir. Bilhassa 
Türklerin İstanbul’da kalacak 
larma dair haberlerin çoğalma 
sı Patrikhane’de «mukabil ted 
birlerin» ele alınmasına sebep 
teşkil etmiştir
r İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, PAZARTESİ 26 OCAK 1920 
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I 1919’UN İS T A N B U L  I
| G A Z E T E L E R İ  İÇİN.. |
Bundan 31 yıl önce 1888 senesinde, üstad Ali Emir: |
1 Efendio devrin gazeteleri için bir methiye yayınlamıştı. |  
|  (AYNA) dergisinin son nüshasında (Deccal) imzası ile |  
I  buna bir nazire yapılmış ve 1919 yılının İstanbul gazete |  
|  leri ele alınarak şunlar yazılmıştır: |
Sanmayın kim çekilen derde devadır gazete f
milletin başına püsküllü belâdır gazete §
Eşkiya dağda, muharrirse şehirlerde gezer |
devri tehdide güzel elde asadır gazete |
Şimdi methettiğini sonra da eyler takbih |
ansızın uğranılan özke kazadır gazete |
Bir vakit fikri maaliye olurken makes |
şimdi avaze-i cehli suradır gazete |
Zahiridir görünen tantanalar, debdebeler §
öyle bir mastaba-i ehli gedaöır gazete |
Hurdebin de bulamaz onda gıda-i fikri |
kurumuş beyni derununda, kafadır gazete i
(İkilik) dir o kadar lâf-ü güzaftan maksad §
Bir dilenci sözüdür, sanki duadır gazete =
Bir muharrir bir işe kızdı mı, bin herze saçar i
ne ararsan bulunur böyle belâdır gazete §
(Gül) ü tarife ne hacet ne (çiçek) tir bilinir §
her ne söylense aleyhinde revadır gazete.» §
VATAN TEHLİKEDE...
| GAZETELER
|  Cuma günkü gazeteler- 
İ  den beş tanesini alıp va- 
1 pura girdim. Bir köşeye sı- 
|  kıştım.
= Karşımdak; asker yanım-
= daki memura şöyle dedi:
|  — Atina Bankası Müs-
§ lüman mülkü satın alan- 
= lara yüzde bir buçuk fâiz- 
|  le para veriyor. İkrazı ya- 
= panlar muhakkak İstanbul 
= tarafından bir arsa veya 
|  mülk almak mecburiyetin- 
§ dedir !
f  Birinci gazetenin başma-
|  kalesini okuyorum: «In-
|  sanlar gibi milletler de 
|  ielâket zamanlarında pek 
1 hisli olurlar. Böyle zaman 
İ  larda kendilerine yapılan 
1 iyiliklere hususî bir kıy- 
İ  met atfederler. Bu noktaî 
|  nazardan bizim mütareke-
I  den sonra ki......»
|  Öteki dedi ki:
İ  — İstanbul’un vaziyeti ha
Ş kikaten tehlikeli. Beyoğlu 
I  vaktiyle bir Osmanlı ma­
lî hailesi imiş. Şimdi Mar- 
I  mara tarafından Haliç ta­
li rafından Hıristiyan mahal­
li leleri yavaş yavaş Fatih 
|  Camiine doğru kol salıyor. 
5 Defteri hakani pazar gün- 
§ leri bomboş, haftamn öte­
li ki altı gününde ağız ağıza 
|  dolu!
|  ‘İkinci başmakaleye ga­
li zetede devam ediyorum: 
|  «İşte bugün garp âlemi ile 
|  şark âleminin yâni Hıristi- 
I  yan medeniyeti ile Müs- 
|  lüman medeniyetinin kar- 
= şı karşıya, birbirine mua- 
|  rız ve düşman vaziyette ol- 
|  ması bundan geliyor. Bu 
İ  halin devamı ise, insani- 
İ  yet ve medeniyet noktaîna 
|  zarından...»
= Bir başkasının sesi ku-
|  lağıma çarptı:
|  — Köyde, beş altıyüz
= kuruşlu maaşlı bir tapu 
|  memuru var. Farzedelim 
|  ki, bugün zammiyle bera- 
|  ber 2, 3.000 kuruş alı- 
|  yor. Bu para senede 300, 
= 350 lira kadar yekûn tu- 
|  tar. Bu para ile zaval- 
§ İmin en fukara bir ev tut- 
= masına imkân yok. Şu 
İ  halde senevi birkaç mil- 
|  yonluk alış-verişin orta- 
İ  smda bulunan bu adam-
NEREDE? I
cağız ne yapıyor?»
Bu esnada üçüncü ga- = 
zetenin şu satırlarında § 
idim: «Bugünkü yen,- me- § 
busların İttihat ve Te- = 
rakki ocağının bir diğer |  
nev’î olan Kuvayı Milli- |  
ye’ye mensup olduklarını § 
görmemek kabil midir. Sa- |  
de bu nokta yeni meclisle i  
esk; meclis arasında zih- = 
niyet...» i
Yolculardan biri hararet- = 
Jeniyordu: §
— Yüzyirmibin muhacir =
efendim. Tam yüzyirmibin. |  
Hepsj dağda taşta bayırda § 
oturuyor. Hepsi aç, hepsi § 
çıplak. Herkes her saniye § 
bunları düşünmeli. Bir ge- i  
çelik müsamaha yüzünden = 
birkaç bini can veriyor. |
Bu sırada dördüncü ma- i  
kalenin başmakalesini bi- § 
tirmek üzereydim: «Bizim |
garp medeniyeti ile bir- i  
leşmemiz Fransız dil; ile § 
Fransa yoluyladır. Demek- = 
tir ki, Fransa, bizim va- |  
sıtamızla Avrupa ile As- i  
ya arasında garp medeniye = 
tinin âmil ve naşiridir. Bu § 
mânevi saltanat...» ğ
Ekabirden bir memur = 
asabiyetiyle:
— Daha ne verelim azi- =
zim. Suriyeden vazgeç- |  
medik mi? Irak’ı bırak- i  
madik mı, Hicaz elimiz- |  
den gitmedi mi? Boğazla- |  
rı serbest bırakalım de- i  
miyor muyuz? Bunu ni- = 
çin ödedik? Harptte yap- |  
tığımız mezalim için mi? |  
Pekâlâ, İzmir mezalimini |  
neyle ödeyeceklerdir? O = 
kadar kanın pahası ne- |  
dir?» I
Beşinci gazetenin ilk sü- = 
tunu ortasmdaydım: «Bi- |
zim hususî kanaatimize gö- § 
re, harp mesulleri bizce i  
ne kadar ihmâle uğrasa yi- = 
ne bir gün hareketlerinin |  
hesabım bir tarafa ver- i  
meye mecbur olacaktır!» I
Bir aralık sükinip dü- = 
şündüm, bir yabancı mü- § 
letin gazetlerini mi, oku- § 
yordum, yoksa bir yabancı = 
milletin adamları mı, ko- = 
nuşuyordu. i
(AKŞAM’dan - 3 yıldızlı = 
imzalı fıkradan)
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